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ᵝᘧ C-19 
⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ 
 
ᖹᡂ 㸰㸯ᖺ 㸳᭶ 㸰㸷᪥⌧ᅾ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◊✲ᡂᯝࡢᴫせ㸸᪥ᮏࡢᅜᩥᏛ◊✲᪉ἲࢆ㠉᪂ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠕṔྐ♫఍Ꮫὴࠖࡣࠊάືࢆ㛤ጞ
ࡋࡓᡓ๓ᮇ࠿ࡽࠊᡓᚋࡢ㛗࠸ᮇ㛫࡟ࢃࡓࡗ࡚Ꮫ⏺࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇ
ࡢᏛὴࡢฟⓎᮇࡢάືࢆ୰ᚰ࡟ࠊධᡭᅔ㞴࡞㈗㔜㈨ᩱࡢ CD-ROM ໬ࠊᖺ⾲࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࡢᩚഛ࡞࡝
ࢆ⾜࠸ࠊ࠿ࡘᏛὴࡢ୰ᚰே≀ࡢ୍ே࡛࠶ࡗࡓ㏆⸨ᛅ⩏࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෌᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᡂᯝࡣ
ࡦ࡜ࡲࡎࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏࣭ே࡜Ꮫၥࠖ➨୍㞟࣭➨ᅄ㞟࡞ࡽࡧ࡟ࠕṔྐ♫఍Ꮫὴ◊✲࣭㈨ᩱ⦅ࠖ࡟ࡲ
࡜ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
 
஺௜㢠 
                               㸦㔠㢠༢఩㸸෇㸧 
 ┤᥋⤒㈝ 㛫᥋⤒㈝ ྜ ィ 
㸰㸮㸮㸴ᖺᗘ 1,000,000 0 1,000,000 
㸰㸮㸮㸵ᖺᗘ 800,000 240,000 1,040,000 
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ 900,000 270,000 1,170,000 
ᖺᗘ    
  ᖺᗘ    
⥲ ィ 2,700,000 510,000 3,210,000 
 
 
◊✲ศ㔝㸸ேᩥᏛ 
⛉◊㈝ࡢศ⛉࣭⣽┠㸸ᩥᏛ࣭᪥ᮏᩥᏛ 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ᅜᩥᏛࠊ◊✲ྐࠊṔྐ♫఍Ꮫὴࠊ㏆⸨ᛅ⩏ 
 
 
 
㸯㸬◊✲㛤ጞᙜึࡢ⫼ᬒ 
᫛࿴༑ᖺ๓ᚋࠊカネὀ㔘ࡸᩥ⊩Ꮫ࡞࡝ᐇド
ⓗ࡞᪉ἲࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓᅜᩥᏛ◊✲࡟࠾࠸
࡚ࠊࡲࡓ୺ほⓗ࡛᜛ពⓗ࡞㚷㈹୺⩏࡟ഴࡃࡁ
ࡽ࠸ࡢ࠶ࡗࡓᩥᏛாཷࡢ࠶ࡾࡼ࠺࡟ᑐࡋ࡚ࠊ
ᩥᏛసရࢆṔྐⓗ࣭♫఍ⓗ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚⛉
Ꮫⓗ࡟⪃✲ࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊ᰿ᮏⓗ࡞᪉ἲㄽࡢ㠉
᪂ࢆᥦၐࡋࡓṔྐ♫఍Ꮫὴࡣࠊྠ᫬࡟◊✲⪅
ಶேࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ୺యᛶࢆ㔜どࡍࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊᚑ᮶࡟࡞࠸᪂ࡋ࠸ᩥᏛ㐠ື࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ◊✲ྐⓗ࡟ࡣࠊᡓ๓ࡢ୍᫬ᮇ࡟࣐ࣝࢡࢫ
୺⩏ⓗ࡞Ṕྐㄆ㆑࣭♫఍ㄆ㆑ࢆᣢࡗࡓ୍⩌ࡢ
ᩥᏛ◊✲⪅࡛ࠊᡓ᫬Ⰽࡀᙉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃ࡟ࡘ
ࢀⓎゝࡢᶵ఍ࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠸ࡗࡓࠊ࡜࠸࠺ࡢࡀ
◊✲✀┠㸸ᇶ┙◊✲㸦㹁㸧 
◊✲ᮇ㛫㸸2006㹼2008 
ㄢ㢟␒ྕ㸸㸯㸶㸳㸰㸮㸯㸱㸵 
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦࿴ᩥ㸧 ࠕṔྐ♫఍ᏛὴࠖࡢṔྐⓗ⾜㊧ࡢ◊✲ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᇶ♏㈨ᩱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ໬  
◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 Study on “historical-sociological studies” 
◊✲௦⾲⪅  
⸨ᮧ ⪔἞㸦FUJIMURA KOUJI㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸮㸮㸱㸰㸶㸷㸯㸳 
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⊃⩏ࡢ࠸ࢃࡺࡿṔྐ♫఍Ꮫὴ࡟ᑐࡍࡿ୍⯡ⓗ
࡞ぢ᪉࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡑࡢึᮇ⌮ㄽࡣ୺࡟㚷㈹୺
⩏ㄽதࡸᩥⱁᏛㄽத࡜࠸ࡗࡓࠊ᪉ἲࢆ␗࡟ࡍ
ࡿㅖὴ࡜ࡢㄽࡢᛂ㓘࡜࠸ࡗࡓᙧ࡛⾲ࡉࢀࠊ⢭
⦓࡞⌮ㄽయ⣔࡜ࡋ࡚ᩚഛࡉࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸
ࡋࠊ౛࠼ࡤ㏆᥋ࡍࡿ࣐ࣝࢡࢫ୺⩏ᩥᏛ࣭ᢈホ
⌮ㄽ࡯࡝࡟ࡣཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓほࡶ࠶ࡿࠋ
ࡅࢀ࡝ࡶࠊࡓ࡜࠼ࡤᙼࡽࡢ᪉ἲࡀྂ඾◊✲ࡢ
ᡂᯝ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀࡓࠗ᪥ᮏྂ඾ㄞᮏ࠘ࡣࠊᚋ
⥆ࡍࡿࢩ࣮ࣜࢬࡶྵࡵࠊᡓ᫬ୗ࡟࠾࠸࡚ࡶ∧
ࢆ㔜ࡡࠊᅜẸࡢၨⵚ࡟኱ࡁࡃᐤ୚ࡋࡓࠋࡑࡢ
ㄆ㆑ࡸ◊✲᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡓᚋⓎ㊊ࡋࡓ᪥
ᮏᩥᏛ༠఍ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㛗࠸㛫࡟ரࡗ࡚ᣢ⥆ⓗ
࡟⥅ᢎ࣭Ⓨᒎࡉࢀࡓ㠃ࡀᩘከࡃ࠶ࡿࡢࡣ☜࠿
࡛࠶ࡿࠋࡉࡲࡊࡲ࡞Ⅼ࡛ᢈุࡸၥ㢟Ⅼࡣ࠶ࡗ
࡚ࡶࠊṔྐ♫఍Ꮫὴࡀᡓᚋࡢ᪥ᮏᩥᏛ◊✲ࡢ
ᇶ♏ࢆసࡗࡓ࡜࠸ࡗ࡚ࡶ㐣ゝ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ 
Ṕྐ♫఍Ꮫὴࡢάືࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡟ᡓ๓࣭
ᡓᚋࡢ᪥ᮏᩥᏛ◊✲ྐୖ࡛⏬ᮇⓗ࡞ᙺ๭ࢆ
ᯝࡓࡋࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ຊࢆᣢࡗࡓ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊࡇࢀࡲ࡛࠶ࡲࡾ῝ࡃࠊࡲ࡜ࡲࡗࡓ◊✲ࡀ
࡞ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸ࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋඛ
⾜◊✲ࡢᩘࡶࡑ࠺ከࡃࡣ࡞ࡃࠊලయⓗ࡟ㄡࡀ
ᗈ࠸ព࿡࡛ࡢࡇࡢᏛὴ࡟ᒓࡋࠊ࠸ࡘࡈࢁࡲ࡛
ồᚰຊࢆࡶࡗࡓάືࡓࡾ࠼ࡓ࠿࡞࡝ࠊᚲࡎࡋ
ࡶ⮬࡛᫂ࡣ࡞࠸ࠋ 
ࡇࡢ㔜せ࡞ᩥᏛ◊✲㐠ືࢆࠊࡑࡢึᮇẁ㝵
࠿ࡽ⦕ࡢ῝࠿ࡗࡓἲᨻ኱Ꮫᅜᩥ⛉㸦⌧ᅾࡣ᪥
ᮏᩥᏛ⛉㸧ࡢඛ㐩ࡓࡕࡢ௙஦ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ୍ᗘ
ᚭᗏⓗ࡟ぢ┤ࡋ࡚ࡳࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺ၥ
㢟ព㆑ࡀᮏ◊✲ࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗࡓࠋἲᨻ኱
ᏛᅜᩥᏛ఍ࡀ⌧ᅾⓎ⾜ࡋ࡚࠸ࡿᏛ఍ㄅࠗ᪥ᮏ
ᩥᏛㄅせ࠘ࡢ๓㌟ࠗࠊ ᅜᩥᏥㄅせ࠘ࡀᙜ᫬ἲ
ᨻ኱Ꮫ࡟㉱௵ࡋࡓࡤ࠿ࡾࡢ㏆⸨ᛅ⩏ࡢᑾຊ
࡛ඛࡎࡣࢱࣈࣟ࢖ࢻ∧ࡢᙧᘧ࡛๰หࡉࢀࡓ
ࡢࡣ୍஑୕୕ᖺ୍஧᭶࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᚋ୍஑୕
୐ᖺ࡟ࡇࢀࢆ඲ᅜ⣬࡟Ⓨᒎࡉࡏࡓほࡢ࠶ࡿ
ࠗᩥ⸤᚟⯆࠘๰ห࡟࠸ࡓࡿ‶୕ᖺࡤ࠿ࡾࡢ㛫
࡟ࠊ୍஬ྕࡀⓎหࡉࢀࡓࠋ┠ḟ࡟ࡣ㏆⸨ࢆࡣ
ࡌࡵ⇃㇂Ꮥࡸすᑿᐇࡢྡࡀ࡞ࡽࡧࠊᚋ࡟ࠗ᪥
ᮏᩥᏛཎㄽ࠘࡟཰ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ㏆⸨ࡢ
ㅖㄽᩥࡸࠊ㚷㈹୺⩏ᢈุࡢㄽ㝕ࢆᙇࡿ࠿࡟ぢ
࠼ࡿㄽ⪃ࡀぢࡽࢀࠊᏛὴᙧᡂᮇࡢⴌⱆⓗ࡞࠶
ࡾࡼ࠺ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
 ௨ୖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴࠖࡀᅜ
ᩥᏛ◊✲᪉ἲ࡟࠾ࡅࡿ㠉᪂ᛶࡸࡑࡢᚋ௦࡟
୚࠼ࡓᙳ㡪ࡣከ኱࡛࠶ࡿࠋ࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎࠊ
୰ᚰ࡜࡞ࡗࡓ㏆⸨ᛅ⩏࣭▼ᒣᚭ㑻࣭Ọ✚Ᏻ᫂
ࡽࡢࡑࢀࡒࢀࡢᴗ⦼࡟㛵ࡍࡿホ౯ࡣ࠶ࡿ⛬
ᗘᐃࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᏛὴ࡜࠸࠺ࡲ࡜ࡲࡾ࡟࠾
࠸࡚⥲ྜⓗ࡟ホ౯᳨࣭ウࡍࡿ࡜࠸࠺ືࡁࡣࡑ
ࢀ࡯࡝ከࡃ࡞࠿ࡗࡓࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢ
ࠕᅧᩥᏥㄅせ ࠖࠕᩥ⸤᚟⯆ࠖ࡞࡝ࡢ㞧ㄅࡶࠊ
ᥞ࠸࡛ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࡣ⛥࡜ゝࡗ࡚
ࡼࡃࠊᴟࡵ࡚ධᡭ࣭㜀ぴࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᅜᩥᏛ◊✲ྐ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀ┒ࢇ
࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊࡑࡢṔྐⓗព⩏࡞࡝ࢆ෌᳨
ウ࣭෌ホ౯ࡍࡿᶵ㐠ࡀ⏕ࡌ࡚ࡁࡓࠋ᭦࡞ࡿヲ
⣽࡞ศᯒ࣭◊✲ࢆࡇࡢᏛὴ࡟ຍ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ
ᇶ♏㈨ᩱࡸᖺ㆕ࡢᩚഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡓࠋ 
 
 
㸰㸬◊✲ࡢ┠ⓗ 
ࡍ࡛࡟㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴࠖࡣ
ἲᨻ኱Ꮫ࡜῝࠸㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ᭱ึᮇࡢㄽ
⪃ࡣἲᨻ኱ᏛᅜᩥᏛ఍ࡢᶵ㛵ㄅࠕᅧᩥᏥㄅ
せࠖ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᏛὴ࡟㛵
ࢃࡿከࡃࡢᏛ⪅࣭◊✲⪅ࡀἲᨻ኱Ꮫ࡛ᩍ㠴ࢆ
ᇳࡗࡓࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢ㛵ಀᛶࢆ᭱኱㝈࡟⏕࠿ࡋࠊ
ᮏᏛ㛵ಀ⪅ᡤ᭷ࡢ㈨ᩱࢆ᭷ຠ࡟ά⏝ࡋࡘࡘࠊ
Ṕྐ♫఍Ꮫὴࡢ඲యീࢆゎ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ➨
୍ࡢ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ 
ලయⓗ࡟ࡣࠊᏛὴࡢ୰ᚰⓗே≀࡛࠶ࡿ㏆⸨
ᛅ⩏࣭▼ᒣᚭ㑻࣭Ọ✚Ᏻ᫂ࢆࡣࡌࡵࠗࠊ ᅧᩥ
Ꮵㄅせ࠘ࠗ ᩥ⸤᚟⯆࠘࡟౫ࡗࡓ㔜཭Ẏ࣭ᴬཎ
⨾ᩥ࣭⇃㇂Ꮥ࣭బᒣ⃽࣭㕥ᮌ⚟஬㑻ࡽࠊࡲࡓ
⸨ᮧసࡸᒸᓮ⩏ᜨ࣭㧗ᮌᕷஅຓ࣭㢼ᕳᬒḟ㑻
࡜࠸ࡗࡓ࿘㎶ே≀ࠊࡉࡽ࡟ࡣ⊦㔝ㅬ஧࣭┈⏣
຾ᐇ࣭ᑠ⏣ษ⚽㞝࣭ᗈᮎಖ࣭す㒓ಙ⥘ࡽ୺࡟
ᡓᚋ࡟᪲┒࡞άືࢆࡋࡓேࠎࢆࡶど㔝࡟ධ
ࢀࠊᙼࡽࡢᴗ⦼ࡸே≀ࡢ෌᳨ウ࣭෌ホ౯ࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢ➨୍ẁ㝵࡜ࡋ࡚ࡢᇶ♏సࡾࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸ࠋ 
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊᏛὴࡢึᮇẁ㝵࡟࠾ࡅࡿάື
ࡢᵝែࠊ᪉ἲㄽࡢ㠉᪂ᛶࠊᏛὴࡢᛶ᱁࡞࡝ࢆ
ᨵࡵ࡚ศᯒ᳨࣭ウࡍࡿࡇ࡜ࠊ࠶ࢃࡏ࡚௒ᚋࡢ
◊✲ࡢᇶ♏࡜࡞ࡿ㈗㔜㈨ᩱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ཧ⪃ᩥ⊩ࡸᖺ⾲࡞࡝ࡢ
ᩚഛࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝ࡀ┠ᣦࡉࢀࡓࠋ 
 
 
㸱㸬◊✲ࡢ᪉ἲ 
㸦୍㸧๓グࠗᅧᩥᏥㄅせ࠘ཬࡧࠗᩥ⸤᚟⯆࠘
ࡢ஧㞧ㄅ࡞ࡽࡧ࡟ࠗᅧᩥᏥㄅせ࠘ࡢࣉࣞ㞧ㄅ
࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁࠗ᪥ᮏᩥᏥࡢ෌ㄆ㆑࠘ࡢࠊ⌧Ꮡ
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ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢ࣮࣌ࢪࢆࠊ෗┿᧜ᙳࠊCD-ROM ໬
ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ㞧ㄅࡢᛶ᱁ࡸ୺ᙇ࡞࡝ࢆศ
ᯒ᳨࣭ウࡍࡿࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡇࢀࡶ㜀ぴࡀᅔ㞴
࡞㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊ㛵㐃ࡍࡿᩥᏛ⣬ࠕᅧᩥᏥ᪂ሗ ࠖࠊ
࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ CD-ROM ໬ࡋࠊ㐺ᐅཧ⪃࡜ࡍ
ࡿࠋ 
 
㸦஧㸧◊✲ศᢸ⪅࣭ඹྠ◊✲⪅ࡽ࡜ᐃ౛◊✲
఍ࢆ㛤ࡁࠊ㏆⸨ᛅ⩏࣭▼ᒣᚭ㑻࣭Ọ✚Ᏻ᫂ࡽ
Ꮫὴࡢ୰ᚰே≀࠿ࡽࠊす㒓ಙ⥘࣭⊦㔝ㅬ஧࣭
ᑠ⏣ษ⚽㞝࣭┈⏣຾ᐇࡽᚋ⥆ࡢ◊✲⪅࡟ࡘ࠸
࡚ࠊ୺せⴭసࢆㄞࡳࠊࡑࡢṔྐⓗព⩏ࠊ⌧ᅾ
࡟࠾ࡅࡿホ౯ࠊṔྐ♫఍Ꮫὴ࡜ࡢ㛵㐃࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ྛㄽⓗ࡟᳨ウࢆຍ࠼࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡑࡢୖ࡛ࠊṔྐ♫఍Ꮫὴࡢ඲యീࢆ࡛ࡁ࠺
ࡿ㝈ࡾ᫂☜࡟ࡋࡘࡘࠊಶู◊✲࡜ࡋ࡚ࡶࡲ࡜
ࡵ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋ 
 
㸦୕㸧๓グ◊✲⪅ࡓࡕࡢࡑࢀࡒࢀࡢάື࣭ⴭ
స࡞࡝ࡀṔྐ♫఍Ꮫὴ඲యࡢάືࡢὶࢀࡢ
୰࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞఩⨨ࢆࡋࡵ࡚࠸ࡿ࠿ࠊࡲࡓࡑ
ࡢฟⓎ࡜⤊↉ࡢ᫬ᮇࢆ࠸ࡘࡈࢁ࡜☜ᐃ࡛ࡁ
ࡿ࠿࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊಶู◊
✲࡜୪⾜ࡋ࡚Ṕྐ♫఍Ꮫὴᖺ⾲ࢆసᡂࡋࠊࡑ
ࡢ඲యീࢆ㏣✲ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
 
 
㸲㸬◊✲ᡂᯝ 
 ┦ᶍዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶࡢࠗᩥ⸤᚟⯆࠘඲஬
ᕳࠊᓥᮏ୍ᫀẶⶶࡢࠕ᪥ᮏᩥᏛࡢ෌ㄆ㆑ ࠖࠗࠊᅧ
ᩥᏥㄅせ࠘඲୍ඵᕳࠊᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࡢ
ࠕᅧᩥᏥ᪂ሗࠖ඲୍ඵྕ㸦୍ྕḞ㸧࡞࡝ࠊ㜀
ぴᅔ㞴࡞㈗㔜㈨ᩱࢆ CD-ROM ໬ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡣࠊ࠸ࡎࢀࡣ࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛㜀ぴྍ⬟࡜ࡋࠊ
◊✲⪅ࡢ┈࡟౪ࡋࡓ࠸ࠋ 
 ྛㄽ࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏࣭ே࡜Ꮫၥࠖ➨୍
㞟ࢆ஧ࠐࠐඵᖺᅄ᭶࡟ࠊ➨ᅄ㞟ࢆ஧ࠐࠐ஑ᖺ
୕᭶࡟ࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏ඛ⏕ࢆംࡪ఍ࠖ࡜ࡢඹ⦅
࡛Ⓨ⾜ࡋࡓࠋ➨୍㞟ࡢෆᐜࡣࠊఀ㇋฼ᙪẶ࡟
ࡼࡿㅮ₇ࠕ᪥ᮏᩥᏛ༠఍ⲡ๰ᮇࡢ㏆⸨ඛ⏕ ࠖࠊ
ᒣୗᏹ᫂Ặ࡟ࡼࡿㅮ₇ࠕ㏆⸨ඛ⏕ࡢ┕཭ Ọ
✚Ᏻ᫂ඛ⏕ࠖࡢせ᪨ࠊ㏆⸨ᛅ⩏⮬㌟ࡢᮍห⾜
ཎ✏㸦኱㜰୰ኸᨺ㏦ᒁ࡛ᨺ㏦ࡉࢀࡓࣛࢪ࢜⤮
ⴥ᭩ࠕ⚾ࡢࡩࡿࡉ࡜ ࠖࠊ➨භ㧗➼Ꮫᰯ᫬௦ᰯ
཭఍ㄅ࡟㍕ࡏࡓ▷ḷ㸲㸰㤳ࠊྠࡌࡃᰯ཭఍ㄅ
ᥖ㍕ࡢ₇๻ㄽ㸳⦅㸧࡞࡝ࡢ᚟้࠾ࡼࡧࡇࢀ࡟
௜ࡋࡓゎㄝ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➨ᅄ㞟ࡣᚑ᮶
ࡢࡶࡢࢆྍ⬟࡞㝈ࡾヲ⣽࡟ᨵゞࡋࡓᖺ㆕࠾
ࡼࡧⴭ㏙┠㘓࡜ࠊࠕ⚾ࡀၨⵚࡉࢀࡓேࠎ ࠖࠕᚰ
ࡺࡉࡪࡿ᪂ࡋࡁࡶࡢ ࠖࠕᅄࡘࡢ㟷᫓ࠖ࡞࡝ࡢ
⮬ఏⓗⴭ㏙ࢆᥖ㍕ࡋࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊᐃ౛◊✲఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺
࡞◊✲Ⓨ⾲ࡀᢸᙜ⪅࡟ࡼࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ 
࣭ࠕṔྐ♫఍Ꮫὴࠖ෌⪃――ࡑࡢᡂ❧ᮇࢆ୰
ᚰ࡟㸦⾰➟ṇ᫭㸧 
࣭ࠕ㚷㈹୺⩏ㄽதࠖࢆࡵࡄࡗ࡚㸦ᖾ⏣ᅜᗈ㸧 
࣭Ọ✚Ᏻ᫂ࡢᛮ࠸ฟ㸦ᮡᮏᆂ୕㑻㸧 
࣭ᩥⱁᏛㄽதࡢ୰ࡢ▼ᒣᚭ㑻――ࡑࡢ⌮ㄽⓗ
ഃ㠃ࢆ୰ᚰ࡟㸦⸨ᮧ⪔἞㸧 
࣭᫛࿴ึᮇࡢᛮ᝿≧ἣ࡜ࠕṔྐ♫఍Ꮫὴࠖ―
―࣐ࣝࢡࢫ㸦୺⩏㸧ཷᐜ࡜ࡑࡢᒎ㛤ࢆࡵࡄࡗ
࡚㸦ఀ⸨༤㸧 
࣭㧗ᮌᕷஅຓࡢ᫛࿴༑ᖺ௦――㞧ㄅࠗᩥ⸤᚟
⯆࠘࡟㛵㐃ࡋ࡚㸦ຍ⸨༤அ㸧 
࣭㏆⸨ᛅ⩏ㄽᗎ㸦ᓥᮏ୍ᫀ㸧 
࣭㏆⸨ᛅ⩏ࠗ᪥ᮏᩥᏛཎㄽ࠘➨஬❶ࠕ⏫ேᩥ
Ꮫㄽࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸦ຍ⸨Ⰻ㍜㸧 
࣭す㒓ಙ⥘ࠗ᪥ᮏᩥᏛࡢ᪉ἲ࠘ࢆㄞࡴ㸦ຍ⸨
༤அ㸧 
࣭ᑠ⏣ษ⚽㞝ࠗ୓ⴥࡢఏ⤫࠘ࠗ ᪥ᮏ୰ୡᩥᏛ
ࡢᒎᮃ࠘ࢆㄞࡴ㸦ᒣ୰⚽ᶞ㸧 
࣭Ṕྐ♫఍Ꮫὴཧ⪃ᩥ⊩᳨ウ㸦㰻⸨⚽᫛㸧 
࣭◊✲ྐࡢ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚――ࠕ᪥ᮏᩥᏛྐ
◊✲ࠖࡢࡇࢁࢆ㉳Ⅼ࡜ࡋ࡚㸦㔝ᮧ⢭୍࡟ࡼࡿ
ㅮ₇㸧 
 ௨ୖࡣ௒ᚋ㡰ḟㄽᩥ໬ࡋࠊⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡃண
ᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟ࠊ஧ࠐࠐ஑ᖺභ᭶࡟ࠕṔྐ♫఍Ꮫὴ
◊✲࣭㈨ᩱ⦅ࠖࢆⓎ⾜ࡋࠊ⥲ㄽ࡜ࡋ࡚⾰➟ṇ
᫭ࠕ୍஑୕ࠐᖺ௦ࡢᅜᩥᏛ◊✲――࠸ࢃࡺࡿ
ࠗᩥⱁᏛㄽத ࢆ࠘ࡵࡄࡗ࡚㸦ࠖ᪤Ⓨ⾲࣭ ෌㘓㸧ࠊ
ࠕᅧᩥᏥㄅせ ࠖࠕᩥ⸤᚟⯆ ࡢࠖ⥲┠ḟ࡜ゎ㢟ࠊ
ཧ⪃ᩥ⊩୍ぴࠊṔྐ♫఍Ꮫὴᖺ⾲࡞࡝ࢆᥖ㍕
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊᙜヱࡢᏛὴࡢึᮇάື࡟ࡘ࠸
࡚ࡢึࡵ࡚ࡢࡲ࡜ࡲࡗࡓ㈨ᩱ㞟࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋ
ࡢ◊✲ࡢᇶ♏ࢆసࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
 
 
  
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 㸴 ௳㸧 
① ᓥᮏ୍ᫀࠊࠕ஧ࡘࡢᅇ᝿グࡼࡾࡢᒎᮃ ࠖࠊ
ࠕ➨භ㧗➼Ꮫᰯ࡜ࢻ࢖ࢶᩥⱁᏛ ࠖࠊ㸰㸮㸮
㸶ᖺ㸲᭶ࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏ ே࡜Ꮫၥ ࠖࠊ➨୍
㞟ࠊ㸶㸶㹼㸯㸮㸴㡫ࠊᰝㄞ↓ 
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② ᒣ୰⚽ᶞࠊࠕᑠ⏣ษ⚽㞝࡜ࠗṔྐ♫఍Ꮫ࠘
ⓗ᪉ἲ ࠖࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸵᭶ࠊࠕ᪥ᮏᩥᏛㄅ
せ ࠖࠊ㸵㸶ྕࠊ㸰㸲㹼㸱㸲㡫ࠊᰝㄞ᭷ 
 
③ ᓥᮏ୍ᫀࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏ᅇ᝿グゎ㢟 ࠖࠊ㸰㸮
㸮㸷ᖺ㸱᭶ࠊࠕ㏆⸨ᛅ⩏ ே࡜Ꮫၥ ࠖࠊ➨
ᅄ㞟ࠊ㸳㸰㹼㸴㸯㡫ࠊᰝㄞ↓ 
 
④ ⸨ᮧ⪔἞ࠊࠕᩥ⸤᚟⯆ゎ㢟 ࠖࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ
㸴᭶ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴ◊✲࣭㈨ᩱ⦅ ࠖࠊᕳ
ヱᙜ↓ࠊ㸱㸲㹼㸱㸵㡫ࠊᰝㄞ↓ 
 
⑤ ᒣ୰⚽ᶞ⦅ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴཧ⪃ᩥ⊩ ࠖࠊ
㸰㸮㸮㸷ᖺ㸴᭶ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴ◊✲࣭㈨
ᩱ⦅ ࠖࠊᕳヱᙜ↓ࠊ㸱㸶㹼㸲㸰㡫ࠊᰝㄞ↓ 
 
⑥ ᒣ୰⚽ᶞ࣭㰻⸨⚽᫛⦅ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴᖺ
⾲ ࠖࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸴᭶ࠊࠕṔྐ♫఍Ꮫὴ◊
✲࣭㈨ᩱ⦅ ࠖࠊᕳヱᙜ↓ࠊ㸲㸱㹼㸳㸷㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 㸮 ௳㸧 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 㸱 ௳㸧 
① ㏆⸨ᛅ⩏ඛ⏕ࢆംࡪ఍࣭Ṕྐ♫఍Ꮫὴ◊
✲఍⦅ⴭࠗࠊ ㏆⸨ᛅ⩏ ே࡜Ꮫၥ ➨୍
㞟 ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶ࠊ⚾ᐙ∧ࠊ඲㸯㸯
㸯㡫 
 
② ㏆⸨ᛅ⩏ඛ⏕ࢆംࡪ఍࣭Ṕྐ♫఍Ꮫὴ◊
✲఍⦅ⴭࠗࠊ ㏆⸨ᛅ⩏ ே࡜Ꮫၥ ➨ᅄ
㞟 ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸱᭶ࠊ⚾ᐙ∧ࠊ඲㸴㸱
㡫 
 
③ Ṕྐ♫఍Ꮫὴ◊✲఍⦅ⴭࠗࠊ Ṕྐ♫఍Ꮫ
ὴ◊✲࣭㈨ᩱ⦅ ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸴᭶ࠊ⚾
ᐙ∧ࠊ඲㸴㸮㡫 
 
 
ࠝ⏘ᴗ㈈⏘ᶒࠞ 
ۑฟ㢪≧ἣ㸦ィ 㸮 ௳㸧 
 
ۑྲྀᚓ≧ἣ㸦ィ 㸮 ௳㸧 
 
 
ࠝࡑࡢ௚ࠞ 
࡞ࡋ 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
⸨ᮧ ⪔἞(FUJIMURA KOUJI)  
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸮㸮㸱㸰㸶㸷㸯㸳 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ኳ㔝 ⣖௦Ꮚ(AMANO KIYOKO)  
ἲᨻ኱Ꮫ࣭኱Ꮫ㝔࣭ව௵ㅮᖌ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸲㸮㸰㸰㸰㸴㸶㸰 
ᆏᮏ ຾(SAKAMOTO MASARU)    
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸲㸮㸰㸴㸵㸱㸰㸱 
ᑠ⛅ඖ ẁ(KOAKIMOTO DAN)   
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸱㸮㸰㸶㸯㸳㸳㸲 
᪥ᬽ ⪷(HIGURASI MASA)    
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸴㸮㸰㸳㸵㸮㸶㸵 
ᇼỤ ᣅ඘(HORIE TAKUMITSU)   
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸰㸮㸯㸰㸮㸶㸱㸲 
຾ཪ ᾈ(KATSUMATA HIROSHI)    
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᩥᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸷㸮㸯㸴㸯㸮㸶㸱 
⾰➟ ṇ᫭(KINUGASA MASAAKI)   
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ᅜ㝿ᩥ໬Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸳㸮㸱㸮㸴㸲㸰㸷 
ᮡᮏ ᆂ୕㑻(SUGIMOTO KEIZABURO)  
ἲᨻ኱Ꮫ࣭ྡ㄃ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸㸲㸮㸮㸴㸯㸮㸮㸴 
㣤⏣ Ὀ୕(IIDA TAIZO)   
ᓥ᰿┴❧኱Ꮫ࣭⥲ྜᨻ⟇Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ  
◊✲⪅␒ྕ㸸㸮㸮㸮㸴㸯㸰㸯㸶 
 
 (3)◊✲༠ຊ⪅ 
ᓥᮏ ୍ᫀ(SHIMAMOTO SHOICHI)  
ඖἲᨻ኱Ꮫ࣭ව௵ㅮᖌ 
ᒣ୰ ⚽ᶞ(YAMANAKA HIDEKI)  
ி⳹㧗➼Ꮫᰯ࣭ᩍㅍ 
㰻⸨ ⚽᫛㸦SAITO HIDEAKI㸧  
ⰪᏛᅬ㧗➼Ꮫᰯ࣭㠀ᖖ໅ᩍㅍ 
ຍ⸨ ༤அ(KATO HIROYUKI)  
ⰪᏛᅬ㧗➼Ꮫᰯ࣭ᩍㅍ 
ఀ⸨ ༤(ITO HIROSHI)   
ἲᨻ኱Ꮫ㝔࣭༤ኈㄢ⛬ 
௚ከᩘ 
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